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Les ciutats són un ecosistema democrà-
tic, complex, divers, participatiu, un organisme 
viu que necessita repensar constantment com 
resoldre els desafiaments de la societat glo-
bal. Identificar a temps els canvis d’un món en 
constant evolució és imprescindible per trans-
formar-los en oportunitats que ens acostin a la 
justícia social. 
Tot canvi està envoltat d’incògnites que deriven en te-
mor social per l’esdevenir desconegut. I com més ràpids 
succeeixen, més difícils són de comprendre. La societat 
contemporània es caracteritza per una innovació constant 
que ens condueix a una necessitat d’aprenentatge perma-
nent si no volem sentir-nos exclosos del món que ens en-
volta. Per aquest motiu, es fa difícil entendre el procés de 
mundialització, personificat en part en l’arribada de perso-
nes nouvingudes i la reconversió econòmica basada en el 
coneixement.
Segurament, aquests dos elements són els principals 
responsables de les preocupacions de la ciutadania. És 
cert, l’acollida de les persones immigrades i la necessitat 
de ser competitius en el marc de l’economia mundial ge-
nera dubtes entorn el nostre model de societat. Aquesta 
és la nova realitat i cal treballar en positiu per tal de supe-
rar amb èxit les incerteses.
Des dels ajuntaments, hem de ser capaços d’avançar 
seguint el ritme dels nous temps. La proximitat amb les 
persones ens ha d’ajudar a aconseguir positivitzar l’evolu-
ció, convertir els canvis en virtuts, les pors en 
innovació i els reptes en l’element que doni va-
lor afegit a la nostra societat. Estar al costat 
dels nostres conciutadans és la millor eina per 
conèixer què pensen, què els preocupa, les se-
ves pors. La proximitat ens permet interpretar 
millor la societat i poder decidir amb seguretat. 
Ens ajuda a aprendre, ens ajuda a canviar.
Però fent partícip les persones d’aquest procés no n’hi 
ha prou. Hem d’apostar per una nova globalització, més 
humana, que situï les persones com la mesura de totes les 
coses. La globalització és una porta oberta al món que ens 
ha d’ajudar a fer progressar l’estat del benestar a la nos-
tra ciutat i importar-lo a arreu del món. Si ho sabem fer, pot 
esdevenir un revulsiu per posar fi a les diferències entre el 
Nord i el Sud i cohesionar encara més les nostres ciutats. 
La globalització ha de deixar de ser un element generador 
de desequilibris socials per ser el catalitzador de la igual-
tat al món; hem d’aconseguir que reverteixi en positiu cap 
a les persones, humanitzant-la, transformant-la en un eina 
per avançar cap a la justícia social.  
Per això, cal tenir confiança, individualment i col·lectiva-
ment, com per reinventar-nos i projectar-nos cap al futur en 
una societat més lliure i justa. Aquesta és el projecte que 
volem per a Barcelona, la capital de la nostra nació: una 
ciutat d’acollida, d’emprenedors, forta, assequible, segura, 
familiar... una ciutat que torni a ser la bandera de la nostra 
llibertat personal i nacional. |
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